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AKN/ EWS 
FORSKRIFT OM TILDELING AV TILLATELSER TIL OPPDRETT AV MATFISK AV 
LAKS OG ØRRET I SJØVANN I FINMARK OG NORD-TROMS. 
Fastsatt ved kgl. res. 28 . oktober 1988, i medhold av l o v 14. 
juni 1985 nr. 68 o m oppdrett av fisk, skalldyr m. v . § 6 første 
ledd og § 12. 
§ 1 
Fors}:riften her gjelder for tildeling av 20 tillatelser til 
oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjøvann til anlegg i 
Finnnark fylke og til sammen 10 tillatelser til anlegg i 
komMtmene Kåfjord, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Karlsøy, 
LynqPn og Storfjord i Troms fylke. 
§ 2 
FisYPrisjefen gir tillatelse etter reglene i forskriften her . 
Fis~~ridirektoratet er klageinstans. 
§ 3 
1 . Fiskerisjefen innhenter rådgivende uttalelse fra nær i ng s - og 
sysselsettingsstyret i fylkeskommunen o m hvilke områder som 
ønskes prioritert for tildeling av tillatelser etter 
f o rskriften her. 
2 . So knadom tillatelse til etablering av anlegg etter 
forskriften her utfylles i fem eksemplarer på fastsatt skj e ma . 
Fire eksemplarer sendes til fiskerisjefen i fylket og ett 
e}:semplar til kommunen der anlegget søkes lokalisert. 
3 . SoY.nadsfristen er 1. februar 1989. Søknader innkommet til 
fiskerisjefen etter denne dato behandles ikke. 
4. Etter anvisnig fra kommunen der anlegget søkes lokalisert, 
s Y.al søkeren sørge for at søknaden legges ut til offentlig 
ettersyn og at denne kunngjøres. 
§ 4 
Opplysninger om : 
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1 . søkerens, søkernes eller andre driftsansvarliges 
akvakulturfaglige og økonomiske / administrative 
kval ifikasj oner. Som mi nste nødvendige faglige kvalifikasjoner 
for driftsansvarlige regnes praksis fra oppdrettsanlegg og 
u t da nning minst pa videregaende kurs II-nivå, eller l angvarig 
praksis som driftsansvarlig. 
2 . eier form ved anlegget (om det er personlig eid eller om det 
eies av et selskap, med angivelse av d eltakere og deres 
eierandeler, eventuelt med utskrift av aksjebok, j fr. 
aksj elovens § 3 - 8), og opplysninger om eventuell tilknytning 
til eller avtaler med kompetanse utenfor anlegget og til andre 
o rganisasjoner eller bedrifter, og om eierinteresser i eller 
avtaler med andre oppdrettsanlegg. 
3 . finansierings- og investerings plan. 
4. hvordan anlegget antas å vi lle bidra til næringsutvikling og 
sysselsetting i distriktet, herunder om det inngår Y.vinner i 
a nsettelsesplanene for anlegget . 
5. om det inngår kvinner i ledelsen eller på eiersiden. 
§ 5 
Tillatelse skal tildeles de søkere som presenterer de beste 
prosjekter med hensyn til å skape lønnsomme og livskraftige 
a nlegg basert på gode kvalifikasjoner av betydning for driften av 
a n legget. 
Slike opplysninger som omtales i s 4 nr . 1 - 4 i forskriften her 
i nngår i en samlet vurdering der også en vurdering av 
prosjektbeskrivelse som nevnt i foregående ledd i denne 
paragrafen inngår. 
Dersom to eller flere søkere står tilnærmet likt etter § 4 nr. 1, 
og d en ene har en eller flere kvinner i eier- eller lederposisjon 
jfr . § 4 nr. 5 skal søkeren i sistnevnte kategori gå foran. 
Det skal legges vekt på om søkeren vil prøve ut metoder og 
teknologi som antas å være av betydning for framtidig 
akvakulturvirksomhet i Finnmark og Troms. 
Ti l deli ng og tillatelse etter forskriften her skal være unntatt 
fra følgende krav i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, 
skalldyr m. v . : 
- § 6 annet ledd bokstav b om at det skal legges særlig vekt på 
a t næringen får en eierstruktur der majoritetsinteressene 
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innehas av en eller flere bestemte personer eller juridisk 
person med loka l tilknytning . 
- § G tredje ledd om at ingen kan inneha majoritetsinteresser i 
mer enn ett anlegg, j fr. § 12 i l oven. 
§ 6 
Tillatelse kan gis for anlegg med inntil 12.000 kubikkmeter 
oppctrettsvolum . Det kan gis tillatelse til inntil to lokaliteter 
for hv ert anlegg. 
Det skal ikke gis tillatelser til etablering av anlegg på 
lokaliteter som ligger innenfor sikringssoner for laksefisk som 
Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet foreslår i 
fellesskap. 
Det s kal legges vekt på om lokaliteten er egnet til 
matf iskoppdrett. 
Tillatelse etter forskriften her skal ikke gis dersom 
etableringen vil være i strid med best emmelsene i lov av 14. juni 
1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 5. 
§ 7 
Forskriften her trer i kraft straks . 
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